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LA L0V3LA PICALESCA
-
-PL.IÌIO--
I. La novela picaresca.
A. Campo generai. .
B. Consideración del origen y de la significacic^n
de la palaBra "pfcaro."
1. Las definiciones mAs tempranas, corno dadas
en los diccionar ios
,
inadecuadas y inexactas .
2. Origen de la palaBra desconocido.
3. Le palabra se hizo saBer en la literature
por el Lazarillo de Torraes, 15.54.
a. Esfuerzos de Fonger de Eaan para mostrar
que el vocaBlo existid en la literatnra
espanola tan temprano cono 1548.
4. Pefinicidn de ”picaro" corno dada por Eugenio
de Salazar en una carta escrita en 1560.
5. Lespués de 1570 la palatra empezd a hallarse
en varios dicci onarios
,
aunque falta en el
Piccionario de Eeorija.
6. Lespués de la publicacidn de Guzmrn de Alfa-
rache, 1599, la palahra estaba fundida en el
idioma espanol y desde entonces ha parecido
en casi todos los diccionarios espaholes
.
7. Encontrada en el Licci onario "de Autoridades
,
priraera edicidn del de la Acaderaia, 1737
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C. E1 pfoaro contre el "rogne."
1. Los térrainos no son de ningnn modo int ercaratios
.
a. El picaro espanol es una persona que no
tiene esornpnlo alguno en mentir, en de-
fraudar, ni en rotar, pero nunoa se haoe
malvado
.
2. El picaro espanol es un resnltado de cientas
extranas oondioiones politicas y sociales* que
existfan en la Peninsula al tienipo de su naci-
raiento
.
L . Prototipo primitivo del picaro espanol corno encon-
trado en’otras literaturas.
1. La literatura griega.
a. Las comedias de Plautius
.
t . El Asno de oro por Apuleius
.
2. La literatura francesa.
a. Las otras de Katelais
.
3. La literatura alemana.
a. Licer Vagatorum.
E. Senales del verdadero picaro se hallata en la
literatura espanda.
1. Litro de Cantares por Tuan Euiz.
a. El héroe de estos versos tiene muchas
de las calidades que ra?^s tarde marca
\
la individualidad de su hermano menor,--
agudeza, ingenio, haoilidad, etc.--pero
no es un verdadero picaro .
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2. Libre de lee dones por Je,inie Eoig
.
a. En est e se enouentran rauchfs aventuras
semejantes a las que pareoen nas tarde
en las novelas picarescas, pero la otre
es un poema por consiguiente no se
puede considerar mas que corno un pre-
cursor de la novela picaresca.
^
3. Las Celestinas sus imitadores.
a. Aunque no son obras picarescas, contienen
practi caraent e todo el material necesario
para la encarnacidn y el estJ- bleciraiento
determinado del picaro corno le conocemos,
F. La "raison d'etre" de' la novela picaresca.
1. Una protestacidn centra la dorainacidn del tipo
aristocratico en la literatura. •
a, Los romances de caballerla celebraban
sólo los hechos de una clase de la socie-
dad fuedal, a saber, la aristocracia. En
la carrara del picaro el despreciado estado
comun sostenfa su derecho a consideración
.
b. En su erapeno a desacreditar los romances
de caballeria, el insurgente fué^ al otro
extremo en hacerse el paladin de los
débiles y los sufridores, orniti d de de-
fender los instintos mas nobles del hombre
y asi en la historia de la literatura
queda corno un expositor de solamente una
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raitad de la verdad, esa raitad.
,
la
porcldn menos inspirante.
£. E1 romance heroico centra la novela picaresca.
a. En los romances heroicos, espejos de
caballerla, caracteres incorporales
,
estan
colooados en un mundo ilusorio con gigantes
enanos, y monstruos cono sus compsneros o
antagonistas
.
En las novelas picaref-cas, vagerrrundos as-
tutos, generalmente de linaje equivoco,
cuentan sus hazanf-s ignomenosas, sus en-
ganos y trampas, por medio de los cuales
cosechan donde no han serabrado.
,
-
Lezarillo de Tormes, la primera novela picaresca.
A. ITo se sabe nada definido acerca de la fecna ni de
la paternidad literfria de està obra.
1. Atribuido a Don Diego Hurtado de Hendoza,
B. Traza de la historia. E1 primer tratado, lézaro
y el ciego mendigo.
1. Senales anteriores de este tema en otras
literaturas
.
a. Le garpon et l’aveugle, 1277.
b. Un raanuscrito latino del siglo XIY,
guardado en el IJuseo Britanico, contiene
en los margenes varios trozos de escenas
-tomadas de la literatura popular del
tiempo, muchos de los cuales tratan con
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el ciclo eie coraedias del mucii£.cho y del
oie^jo mendigo
.
G. SI segundo trato, Lazaro y el clerigo
.
1.
Originai del autor a lo que se puede averiguar
basta la fecha.
I). El tercer trato, Lazaro y el escudero.
1. El caracter més tien hallado y dibujado con el
mayor eamero del libro.
2. loda Espana estaba satirizada en este liidalgo
que prel'eria morir de hambre que manchar sus
manos con trabajo.
E. Otros t rat OS del libro.
1., Parece que el interes del autor empezó a dis-
minuir después de contar los primeros tres
episodios; los otros trozos son corapuestos
bastante raés apresuradament e y son mas bien
disenos
.
2. SI cuarto trato, Lazaro y el fraile de la
lisrced .
a. Copiado en parte de "’Il novellino" por
Me ssuccio
.
3. Lazaro y el buldero.
4. Lazaro y el capellan.
5. Lé^zaro corno a^uidante de un a.lguacil.
6. Làzaro corno pregonero de Toledo.
F. La influencia de està obra en la lit aratura espaiìola
y en otras literaturas.
.
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61.
Traducida al francés, j 1 italiano, al alenian,
al ingles. '
E. Incitò rauchas continuacioneR
,
solamente una de
las cuales es digna de consideracio'n, la de
Juan de Luna, escrita en Paris en 16£0.
5. Koy, tres cientos anos despues de sai aparición,
el libro sirve para obra cl^-sica en virtud de
su observaoiòn, su variedad 7 viveza de colorido,
del ingenio que revela, y de las bellezas y pri-
mores de estilo y lengi^aje.
III. El Guzraan de Al fara che
,
la mas notable de todas las imi-
taciones numerosas que siguieron al La^arillo de Tormes.
A. Escrito por Ilateo Aleman y impreso in Madrid en 1599.,'
1. Signifi caciòn de la fecha de la pulii cacion de
està obra.
2,
Algunas nota.s tocante a la vida y la carrara de
!!ateo Aleman.
'B. Comparacidn del Guzman de Alfarache y del lazarillo
de Tormes.
C.
1. Como obras de literatura.
2. Como disertaciones etices.
Pian generai de la historia de Guzman de Alfarache.
1. La primera parte.
2. La segainda parte espuria, escrita por Ilateo
lujan de Sayavedra, que obligó a Aleman a •
publicar su propis segunda pa.rte .
3. Esbozo corto de ciertos episodios introducidos
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en este romance.
a. E1 romance raorisco de Osrain y Daraxa.
b . E1 cuento contado en la casa del emlDaJador
francés en Roma.
4. La popularidad de està novela y sus imitadores.
a. Se'puede llamar a Alemsn el segiindo fundador
de la novela picaresca.
t) . Después de la pnLlicación de este libro, el
pi caro se arraigò eii la lit aratura espanda
y tenia una excelente aclariacio'’n durante
todo el siglo XVII.
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LA NGVEL/i PICARESCA
Una novela picaresca es le aut oUiogrefie de un picaro
que procura por modos honrados o injustos de genar la vida,
y que, al contar sus aventurFS en las varias clases de so-
ciedad, sanala los raales que vienen Uajo su oUservacion, de-
nostrando con elio un cuadro de la sociedad del tieinpo.
E1 idioraa espenol, en su gran riqueza de expresidn, con-
tiene muchas palabras que expresan signi fi caciones que dan
a entencer sentidos delicados y ’picaro' es una de alias,
los antiguos diccionarios espanoles definen un picaro corno
una persona baja, ruin, deiosa, falta re honra y vergùenza,
que està erapleeda. en trabajo menosprecif ble . A està defi-
nicion fué' anadida mas tarde la significación astiato, tai-
mado y que con arte y disiraulación logra lo que desea. Sin
embargo, estas definiciones no dan una concepcion completa
y exacta del picaro espanol -- en efecto, el norabre casi
desafia el ser definido.
Fonger de Eaan, uno de los estudiantes mas fervidos de
està clase de literatura, lamenta que no se conoce mas acerca
del origen de està palabra . En su libro "Picaros y Ganapanes,
Madrid, 1699
,
dice: "Legando pera otra oeasión el estualo
detenido de los multiples probleraas históricos y literatios
que se relacionan con la novela picaresca, voj?- a exponer los
datos que he podido reunir scerca del picaro que le di(5 nombre
y tengo la conviccion de que, una vez llamada la atencion de
los irapert erritos rebuscadores de papeles viejos sobre las
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fiificultades con que he tropezedo, ellos se aniraf^ren a dar
cumplida solucic^n a cuanto todfvia queda por dilucidar.
Porque si hien cuantos han eserito sohre If novela en generai,
0 mls part icularnient e sohre la espanda o la picaresca, con
unanimidad reconocen el merito de està clase de novelf ^ su
influencia sohre las demas, no sólo falta un estudio sohre el
picaro,ni mucho menos se sahe su etimologia.”
Lo que mas extrana es que la palahra picaro no fuó cono-
cida basta que la literatura de picardla fue' hien fundatìa por
”E1 lazarillo de Tormes" en 1564. Le Haan es el unico averi-
guador de est e sujeto que ha podido dar con alguna evidencia
que l£ pala-hra existia en el idioma espanol antes de 1664.
El da la citacion siguiente de la Carta del Bachiller de
Ardacia al Capitan Salazar, escrita en 1546, o poco mas tarde:
"Cuendo el sol rauestra su cara de oro, igualraente la muestra
a los picaros de la Corte corno a los cortesanos della,” pero
Le Eean se niega a ser responsahle para el texto citado, di-
ciendo que él raismo nunca ha visto el originai.
A pesar del retrato de un picaro er. la ohra del Arci-
preste de Eita, no suena^ en sus regocijados versos el nomhre
picaro, tampoco parece està palahra en la Celestina ni en sus
continua ciones e imitaciones, a:unque rauchos de sus persònajes
conforman a la definición ”haja
,
ruin, dolosa, talta de honra
y vergùenza.” (Liccionario "de Autoridt des , " primera edicion
del de la Academia, 1737). En 1666, sin embargo, en el Yoca-
hulario de Jaques de liaho, se balla la palahra francese
'helitre' traducida por 'picaro'; pero corno fu^ usado en este
tiempo no tenia el nomhre nada de honorifico. Eugenio de

Salazer en una c'è sus cartas escritar en 1£60 poco rnée o nenos,
dijo: "El henchirniento y autoridad de la Corte es cosa muy de
ver y corno no todo. el edificio puede sor de "buena canteria
de piedras credicas, fuertfes y bien la'brfdas, sino que con ellas
se ha de mezcli r mucho cascajo, guijo y callao, asi en està
maquina, entre las "buenas piezas del ehgulc, hay muclia froga y
turrona.da de hellacos, perdidos, facinorosos, horaicidavS, lad-
rones, .capeadores, tahures, fulleros, engandores, erahaucadores,
aduladores, regatones, falsarios, rufianes, picaros, vagaraundos
y otros malhechores tan ainigos de hacer nal corno lo era Cimón
ateniense y es nuestro conocido el teneficlado de no hacer hien."
Mientras que el picaro era encontra.do en ohras apartedas
corno he sehalado, el Diccionerio de Eehriia seguia negando la
entrada al nornhre . En camhio, Cristohal de las Gssas, con nuchas
palahras màs o menos fisioldgicas que la mayoria de los diccio-
narios suelen omitir, la acogic^ en su "Vocabi;lario de las dos
lenguas toscana y castellana,” (Sevilla, 15V0), equiparandole
a hergante y traducidndola por "mascalzone, patarino." Falta
la palahra en el Diccionario de Percival, 1£91, y en la se-
gunda ediciòn, 1599, va sehalad.a corno ahadida .
En este ano, sin embargo, salio la primera parte del Guz-
man de Alfarache, libro que hizo la palabra famosa para siempre
y desde entonces liay que buscar su definici6n en està obra,
mientras no parece otra mas antigua que de la descripcion cum-
plida del picaro. En el capitulo II del libro segundo, tiene
por sobrescrito: "Como Guzman de Alfarache, demando al venterò,
se fué a Madrid y llegd hecho picaro," y alli leemos ;
"Cuando llegue a Madrid entre hecho un gentil galeote, bien a
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If. ligera, en calzas y en caraisa; eso rauy sucio, roto y viejo
porgile pt ra el gasto lodo fue Fienester. YleVidone tan despeda
zedo, avinque procure buscar a guien servir, acred itand orae con
buenas palabras, ninguno se aseguraba de rni»s obras raalas, ni
queria meterFe dentro de casa en su servicio, porque estaba
inuy asqueroso y desina ntelad o .
Después de esto, aunque varios diccionarios corno el de
Jean Pallet (Paris, 1604) y el Tesoro de las dos Lenguas
Francesa y Espanola por Cesar Oudin (Paris, 1607) owitieron
la palabra, el nornbre estuve bien l'undado en el idioma y en
la priraera edicion del diccionario de la Academia espanola,
(1737), recibió la defini cio'n ya dada: ”Baxa, ruin, doloso,
falto de honra y vergùenza."
Las historias inglesas de la litertti^ra traducen la pa-
labra picaro por ”rogue" y tal vez es està la mejor traduc-
cio'n que el idioma raenos fecundo puede proveer, pero "pfcaro”
y ”rogue” no son de ningiln nodo te'rninos int ercambios . Adenas
del concepto rie astucia que predominf. en el "rogueV un picaro
abraza tambi^n ideas de toda faltt de escrupulosidad e inde-
pendencia completa de todas limitsciones de conciencia . Los
traductores ingleses generalmente representan un picero corno
un ladrc5n o un timador o un embustero, pero él es m^.s bien
una persona qi^e no tiene escnlpulo alguno en mentir, en de-
fraudar, ni en robar oliando tiene la més pequena necesidad.
Sin embargo, el verdadero picaro nuncra se liace malvado; es,
corno, dice el senor Chandler, un trarapiste ex.perto con deme-
siada afabilidad fantasia para ser tragico. Sus bromas
pueden ser lo mas groseras y desalmfdas, pero no son més que
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bronias
. Asi està a medio oaraino entre el Taufón y el villano;
no es ni burldn ni corsairo, pero tiene afiliaoiones actuales
p- literarias oon los dos
.
Ho es sierapre fecil desoubrir porque un tal tipo en la
literatura habria parecido antes en un peis màs bien que en
otro, pero no es asi con el picaro . El caràcter es un resul-
tado darò de las extranas condiciones politicas 7 sociales
que existian en la Peninsula iDajo el gobierno de su monarca
més cèlebre, ;r en estudiando la historia de està època, se
pusde t'razar fàcilmente el génesis del tipo, lodas las obras
del siglo que diseuten el carnet er p las costumbres es-
pabolas pintan en colores mas destacentes la Indolencia de
las clases més bajas que las indujo^ a preferir mendicidad y
rateria que un oficio 0 profesio''n, j’’ la vanidad ridicula de
esos hidalgos quienes, raientras carecian de viveres y nece-
sitaban toda cinse de sustento en casa, se pavoneaban con
sus "espadines largos y sus chorreras sin caraisa” por las
calles de Madrid 0 Toledo. A està època era Espana un pais
da extranas condiciones sociales. Hacia muciios siglos que
habia estado implicado en guerras . La soberania de Cerlos V
habia gozado de los delei tes de conquista extran j era; las
oportunidades del soldado raso para ganar fame y riqueza
llegaron a ser conocidas por los espanoles y todos los hom-
bres de la Peninsula se arrojaron en los ejercitos y los
erapleos ordinarios de la vida tranquila fueron abandonados
por sus secuaces. Pare los que no hallsban satisfecho su
anhelo de aventura por la guerra, abrio" el d escubrimient 0 de
las Américas nuevos campos y mucha gente se aglomero^ all£ .
c(;
l£S consecuencias de un tal retiro univerefl del coinerGio v
de la grrnja fueron sentidas "bien pronto por le carestia de
las comodidades i' aun de lo necesario de la vide. Cuando los
hombres regresaron, la maporfa no tenian genas de resignarse
e trabajo rnanual y los dera^s se hallaban incapaces para elio
por su Vida de campana p su unico recurso era por su orgullo
p por su f stuoia. Asi en los ultimos anos de Carlos V se
encontraba en Espana una clase de petardistas, quienes, por
adulación de los ricos p engano de los torpes, intentaban
hacerse caballeros de industria.
tunto oon la costa enorme de las guerras sin fin, una
corte extravagante habia traido los recursos del pais al
borde de quiebra. En vez de combatir la exigencia acre-
centando por una conforme explotacion de actividades nativas,
la gente confiaba en la cantidad inmensa de oro p de piata
que estaba flupendo tan libremente en el pais de sus propie-
dades en America, aunque tal aumento de raoneda corriente
subid rapidamente el precio de las subsistencias de la vide
sin contribuir de ningun modo a su acre centamient o . Para
iiacer frente a los gastos aumentados del gobierno, se prò-
\
pectaron tributos, lo que significò una exacci o'h obligada
para los campesinos p los agricultores', quienes, en vez de
ser premiaidos a causa de habèr quedado leales a su vocaciò'n
enfrente de las tentaciones de riqueza visionaria, se vieron
obligados e raenudo a entregar la valuacion supuesta de su
cosecha antes de segarla p el resultado era. villorias aban-
donadas p la carestia lleno el pais de un lado al otro . Està
harabre, tan justamente llarafda ”la desgracia de Espana" es un
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teme recurrente en las novelas picarescas.
En este pais arrninarto por el harnbre, los q'ue tuvieron
algunos bienes los gaardaron corno a su vida. En vez de re-
compensar a sus criados fieles, los hidalgos favorecieron
solamente a los que los tratfron con mimo; el clero era in-
accesible cuando en estado alto, y mas avariente que los
otros cuando tuvieron solamente un pequeno raantenimient o
.
Bajo Felipe II un sistema elaborado de espionaje ey.lstio por
todan partes . Cada uno rairaba por si raismo. La compasidn
casi desa.pareció, v aunque al mendigo p al vagamundo nunca
faltd socorro, no obstrnte t'ud destinfdo a menudo este soco-
rro menos corno un beneficio temport 1 il pordiosero que corno
un beneficio perpetuo e inmortai al donador. Le benevolencia
verdadera se liallcT mapormente entre las clases mas baja s que
llevaron a cabo el antiguo diclio espanol ”E1 dar limosna
nunca mengua la. bolsa” y pronto estaba el pais infevstado con
una multitud de mendigos a pesar de los edictos por reai orden
que aparecieron prohibiendo el acto generai de df r limosna.
Otra causa principal de vagancia fue'^ el abandono es-
candalosò de los ninos, el que era una de las mayores mal-
d.Fdes Gociales de aquel siglo. Lf proporcidn de ilegitirai-
dad fue sierapre grande, pero infanticidio fué rfro, abandono
tornando su lugar . Ho fueron solamente ninos recie'n nacidos
los que fueron abandonados, o corno se decia entonces '’deja-
dos liijos de la piedra,” pero raucliachos fueron dejados por
sus pfdres con la mayor serenidad cuando encontraban elguna
dificultad en mantenerlos, y tan lejos habia ido el mal
que en 155E los Cortes lo hicieron el sujeto de una peti-
cio'n al gobierno, ordenando el nombramiento de un
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eoficial en carie puetlo pere recoger e eetos ninos ctesempere-
dos sin nedie pere custodierlos derles tretajo.
Tal vegemundo ere el héroe de la primere novele picares-
ca, el fnndedor de una ferailia de literatura novelesce, larga
y distinguide; està ere la pequene novela "Lazerillo de Tormes,"
pullicade poco después de le peticion de 1552. Pero, eunque la
no.vele picaresca ere indigena pera Espana, sus eleraentos hatian
existido antes en otras literaturas lo mismo cono en la litera-
tura espanola. Las novelas griegas habien einpleado ladrones y
piratas con regularidad ind efecti^ble ; la comedia Plautine nos
presenta el esclave intrigante que vive de gorra, y el Asno de
oro por Apuleius hatra suplido la idea esencial de describir
la sociedad por el relato de un sirviente que va de un ano e
otro. En los tiernpos primitivos de la literatura picaresca,
fu^ concatrada la atencion menos en el autor de les cosas aueA ^
en sus acciones; asi los actos perticuleres de un pi caro llene-
ban Gl prinier plano. Tales actos son tranpas, enganos, y frau-
des, pero desde los prineros dias han existido listes de estos
cono una parte del capitai del cuento popular
. Antes de la
producci(5n del ronance picaresca, diversas historias de agudeze,
intellgenteraente enpleada e cueste de otros, ernpezaron a ser
insertades en pequenos cuentos a lo largo de hilo be^o un solo
nonbre, pero aunque leyendas extravagsntes y ceracteres grotes-
cos cono los de Eabelais habrén contribuido raucho e le concep-
cion de picardia, y el aleman ”Iiber Yagetorura" ya hebfa pin-
tedo los maneras de los rateros y vegaraundos de la vida, es
"La Vida de Lazarillo de Torraes" (1554) que marca el nacimiento
de tal genio.
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luisTTio dentro de Espana obras autobiogr^ficas existian
mucho antes de dar a relucir el lazf rillo. En 17jZ0 el Arci-
preste de Hita, (Juan Ruiz), esoribiò" su poema, el cual es
llamado generalmente ”libro de Cantares," -y a causa de este
el senor Chandler le llama el primer antepasado .espanol de
la literatura picaresca y cita don Furdn corno el prototipo
del pobre y orgulloso hidalgo de Lazarillo de Tormes. En ^u
libro Ruiz describe en una forma atractiva su busca de piacer,
especialmente en los sucesos de amor, y él se pone sin hesi-
tacion alguna en la luz de un escrupuloso personale quien se
asocia con personas deshonradas para obtener sus deseos a pesar
de frecuentes sentiraientos delicados en sus calaveradas. Ina-
gotables son su buen humor y su inteligencia , inrae jorados su
estilo y su feliz irapersonacldn de varios caracteres, incora-
parable su influencia en pasar en diversas formas el verso, pero
todo esto no le hace un pfcaro; él no raendiga ni roba para sus-
tentarse. Es cierto que él es sf-t^rico y escribe su autobio-
grafia, pero es un poema y poema s no son novelas aun cuando
sean ficciones. Don Ivlanuel Mila y Fontanals ha acredita,do que
el "libre de les dones" por Jaume Roig es una^ novela picaresca.
Es el cuento de un horabre de Valencia quien en su vejez relate
la historia de su vida a su sobrino para ponerle al tanto de
los engahos feraeninos . En su juventud el parti© para las
guerras de Francia, obteniendo mucho producto a poco coste; fue"
casado infortunadaraente tres veces y descubrió que todo era
vanidad . SI objeto de este trabajo es satirico contra la mujer;
el héroe trabajaba fuerte y honorableraente por sus ingresos y
aun cuando pobre al principio de su carrera, no leemos que se

desgrado^ por medio de roto o de traraperia. Adem^s, su produc-
ci(5n es un poema, que la excluye de un puesto entre las novelas
picaresoas, aunque, corno el litro del Arcipreste, tiene derecho
de ser llaraado un precursor de aquella novela.
etra otra més importante que ayudc^ e atrir el camino para
la novela picaresca se dio a conocer en fedina, del Campo en
1499, titul^lndose ''Celestina, Tragicoraedia de Calisto y Melitea.
En verdad era un dialogo de dieciseis actos que pintd en una
manera sin igual todos los deseos, esperanzas y temores, toda
la vileza corrupeion de los mas tajos del genero humano
.
Empezò con una carta del autor a un amigo donde manifesti la
gran necesidad que tenia la patria de semejante otra, corno
arma defensiva parf resistir los fuegos del amor desordenado.
Turante todo el siglo XVI la popularidad de este litro era in-
comparatle; no pa.rece fin al nilmero de las ediciones que halla-
ron compradores y leyentes avidos, y sua imitadores fueron
numeroGOS. Sin emtargo, aunque trata de car^cteres taj'os y a
menudo es de tono satirico, la Celestina no es una verdadera
otra picaresca, ni rauche menos novela; lo que satiriza es la
iniquidad de los jóvenes de alta clase -- pero de estos, la in-
carnacion y estatleciraiento determinado del picaro moderno corno
le conoceraos es meramente cuestión de tiempo.
La priraera parte del siglo XVI era para Espana su tierapo
supremo de poder y de gloria, y el romance de catalleria, que
elogiata esas cualidades que eran los raanantiales originales
de expansidn nacional, guardo'’ su dominio sotre la imaginacion
de la gente aun mucho despues que se hatia acatado el estado
de la sociedad que lo hatia originado . la novela picaresca

ere de cierto nodo une protestecion contre eetoB rornances que
mostraban tal desprecio total para la verdadera condicion de
la nacidn espanola en celebrando solo los hechos de una clase
de la sociedad feudal, a saber le aris tocraoia . En le carrara
del picaro el despreciado estado conun se vengo por los triun-
fos de Amadls Palmerin. El dar a le luz a lazarillo de
Torraes era un desafio directo para los elogiadores de la caba-
lleria andante "ye. desaparecida . En vez de un héroe incitedo
por amor lealtad para adquirir fama por la fuerze de su brazo
y la generosidad de su mente, el pìiblico espanol se invitaba
e comparar tal carrere con las aventurss actuales de cualquier
bribon tornado de entre la multitud cornun, raientras que se ponia
por testigo la observacion personal en la cuestio'n de decidir
cual Vida era corroborada por la realidad . En otras palabras,
la novela picaresca no era solamente un estudio de un tunante,
pero ere también una protestacion contre el predominio en la
literatura del tipo aristocratico. En llever su hostilided
contra los rornances de caballerlà hasta un olvido entero de su
espiritu, el insurgente fué al otro extremo se ocupo'" en de-
mostrar exactaraente lo contrario de los maneras e ideales de
un verdadero ceballero . Y sin duda este sentiraiento de ven-
ganza y de ironia hizo desde el principio a los heVoes de las
novelas picarescas la personificacion de todo lo que es bajo y
taimado. La novela picaresca satirizzi el desden de los rornances
de caballerla para la condicion actual de la vida espanola, pero
en su apoyo de los debiles y los sufridores, omitio'’ de defender
los instintos m^s nobles del hombre y asi na quedado en la his-
toria de la literatura corno un expositor de solamente una mitad

de la verdad, 7 mitfd le porción raenos inspirante.
De est e modo, la novele picaresca es la contraparte y el
complemento del romance heroico. "Amadis Guzmfn son el cenit
y el nadir de la literatura ficticia. Se puede decir que entre
estos se tiende todo el raundo de ficcidn." Sobrè el héroe del
romance de cavalleria estan colraedas en perfeccion ideal todas
las calidedes que exaltan y ennoVlecen. Valor intrepido, paeien
eia infatigeble
,
ternura casi feraenine
,
constancia que nunca
cambia, fortaleza que nunca cede, honor sin manche y fe ardiente
desafio al soherVio, magnanimidad al humilde -- todos éstos se
juntaron en estos espejos de cavalleria. Estos caracteres in-
corporales estan colocados en un mundo ilusorio con gigentes,
enanos, y raonstruos corno sus compaheros 0 antagonistas . La
novela picaresca es la parte comica y animai de la vide en con-
traete a la heróica e ideal. La accidn ocurre en la vida ac-
tual, y los incidentes son del genero mas conocido; los heroes
no son ra^s que vagaraundos astutos, generalmente de linaje
equivoco, sub hazanas las mas ignomenosa-s y sus sufrimientos
de un caracter sumamente vii. É1 picaro no tiene ninguna alta
idea de honor; no se molesta con escrupulos concienzudos
,
ni
mucho menos con aspiraciones heroicas; vive de gorra, aprove-
chandose de la falta de agudeza de otros homVres . Cosechando
donde no ha semVrado, el dominio vasto de la tonterla huraana,
de la estupidez y de la credulidad es su campo y tan pronto
corno ha cogido una cosecha, està etra madura prra su hoz . Su
doctrina es "Le temps passe, mais les Vadauds ne passeront pas
;
occupons-nous de ce qui est eternel'. "
Parece apropiado que la primera novela picaresca, corno
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el peqiieno heroe cu^es hazanas celebra, hebria sido echerto a
luz sin padrino, dejedo sola para hundirse o nadar, segiin su
destino y sus raéritos lo deterrninasen . Ko se puede decir nada
definido acerca de la fecha o de la paternidad literaria de
lazarillo de Torraes . Se afirrnd que el libro salid a luz en
1553, pero falten evidoncias de està pretension i7 ahora la
edicio''n de 1554 de Ainberes se acepta generalmente corno la pri-
mera . La paternidad literaria del libro es un enigma. Por
cincuenta anos despues de su salida nadie penso en averiguar
quien era el autor y nadie oso' reclamarla. Entonces el padre
José de Sigùenza, en su Historia de la orden de San Jerdnimo,
imprese en 1600, reclamo' la propiedad en favor de fra;;'- Juan
Ortega; mas tarde el Poctor LockiT^er, Dean de Peterborough
,
dijo a Joseph Spence que Lazarillo de Tormes fué escrito por
una comparila de obispos en camino al Concilio de Trento. Llas
a pesar de estas reclaraaciones que tuvieron pocos secuaces,
hubo una creencia casi universal que Don Diego Hurtado de I!en-
doza, soldado, estadista, y emba^ador bajo el poder de Carlos V,
era el autor del libro, y parece dramaticamente conveniente
que el tunante tipico de ficcion deba su vida 7 su fama al
soberbio embajador cuyo nombre parece aun en el frontispicio de
todas las ediciones m^s recientes, pero por desgracia 11, Horel-
Fatio muestra en la manera mas convincente las dificultades
/
grandes en sostener la reclamecion de liendoza
. Entre otras
cosas dice que un tal personale era incapaz de rebajarse a es-
cribir ni conooer siquiera estas pequeneces i' villano asunto de
està novela, y que de estudiante en Salaraanca no la pudo escri-
bir, por la amargura satirica en que esta^ empapada, cosa impropia
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de un mozo. E1 "buscarla el autor entre la banderia de letrados
liberale» que se a^ruparon alrodedor de los iiernanoB Juan
Alonso Yalde^'s : "Je chercherais aux alentours des frères Yaldés .
. . .!I'y aurait-il pas aussi quelque lointain cousinage entre
notre nóuvelle et un livre bizarre, mal compose, mais plein de
details de moeurs curieux, SI Crotalon? .. .1 ' esprit en est à
’bien des égards le raérae." Sn la introduccion de su edicion del
libro (Hadrid, 1914) Julio Cejador y Frauga sena.la que el estilo
de su escritura, cuidadoso y docto, es tan diferente del de
Lazarillo de Tormes que la sugestion no vele mucho . A su vez,
Cejedor cree que el autor es Sebastian de Horozco, cuya vida y
personalidad literaria empiezan a ser conocidas y él da muchos
fuertes argumentos para sostener su reclamacion. Pero quien-
quiera que lo escribiese, Lazarillo de Tormes debe su fame a
ra^ritos intrlnsecos tanto corno a su lugar cronologico, y no
necesita la proteccion de un norabre famoso. Kada podia ser
més simple que este cuento con ningun otro tema que el de un
mozo quien erapieza la vida desde él pildano mas ba,jo de la es-
calera social y no logra a subir mucho. En cesi todos los
paises la escala de dignidedes acaba con el mendigo. Ss, corno
dice Charles lamb, el antipode de su rey, no puede estar nadie
debajo de él . Pero en Espana hay una escala mas beja aun, el
mozo del mendigo, en cupo empieo lézaro sirve su aprendizaje de
la vida, subsiguient emente aumentando sus experiencias bejo una
variedad de amos . Un vagamundo, astuto y taimado, totalmente
exento de vergKenze o de escrupulo, recuenta le historia de su
vide, relatando con candidez positiva sus picardias, sus vilezas,
sus proyectos, sus erabarazos, los puntapiés que recibe, en efecto.
(i
todo lo que su dignidtid, si lumiera alguna, le impulsarla
ocultar. Es est e aire de candor impudente, revolteo entre
sencillez e impudenoia, que da a las novelas pioaresoas.su
setor delicioso y que las caracteriza corno una variedad dis -
tinta de ficcidn.
lazaro, héroe de la priraera verdadera novele pioaresoa,
nacid en un molino del rio Tormes, cerca de Salamanca. Poco
despue's de su nacimiento fué su padre preso y desterrado por
ciertas sangrias rasi hechas en los costales de sus parroquianos
y cuando tenia sólo diez anos, su madre, desnaturalizade
corrumpida, le colocò de lazarillo de un ciego mendigo que
proraetió ensenarle el medio de vivir." E1 cliico se mostro'’
muy listo y saoó partilo de su posiciò’n "baja y con los inago-
ta-oles recursos de su fertil ingenio y con su admirable saga-
cidad, aprendio'', desde luego, todas las raalas manas y picardias
que mas tarde puso en practica.
Cuando el ciego, quien era mas avariente y raezquino que
Earpagdn, no le daba bastante de corner, le robaba su fardel,
descosiéndolo un poco y entonces cosie'’ndolo etra vez. Con el
vino era lo mismo; para obtener alguno le era necesario pilliar
y por consiguient e , cuando su amo tenia el farrillo a su lado,
raetia Lézaro una paja larga de centeno en la boca lei ^’arro,
y chupaba el vino a su sabor. I)eBpue''s que el ciego descu’orio”
està trsmpa, cubria el jarro con la mano, pero el mozo, con
ingenio vivo, hizo en el fondo de òste un agujero sutil que
tapaba con una muy delgada torti Ila de cera que derretia con
una cerilla al tiempo de corner. Otro engano que lazaro hacia
/
a su amo era cuando substituyo en el asador un nabo larguillo
y ruinoso por una longaniza
.
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En tod&s sus burlas fué él desoutierto 7 reci'bia nuchas
tofetadas y puntapies cruelea y para desquitarle de los'oos-
corrones, llevaba al ciego por los peores caniinos, por lodo y
por piedras, adrede por hacerle mal y dano , y un dia, bajo el
pretexto que habia un arroj^’O que tenian que etraveser, llevo'
Lazaro a su amo enfrentè de un pilar de piedra y le dijo que
saltase todo lo que pudiese . El ciego salto con toda su fuer-
za y dio con la cabeza en el poste y ca^ró medio rauerto, la
cabeza abierta. Lazaro grito', ’7 Còrno y oliste la longaniza,
y no el poste? pues oledle," y se marchò, terminando el cuento
con las palabras -- "Ho supe mas lo que Lios de él hizo, ni
cure' de lo saber,"
Este tema no era nuevo en la literatura. Cerca del ano
de 1E77 fué representado en Tournai un entremés llamado "Le
garcon et l'aveugle" que era identico en genio a este priraer
cuento de lazaro, y un manuscrito latino del sigle ZIV, guar-
dado en el Museo Britanico, contiene en los margenes varios
trozos de escenas toraadas de la literatura popular del tierapo,
la mayor parte de las euales fueron escritas en Inglaterra.
Entre ellas hay varias ilustraciones del ciclo de coraedias del
muchacho y del ciego raendigo, esi atestiguando a la existencia
de mds de una obra tratando de este sujeto. Muchos de los en-
ganos hechos por Lazaro a su ciego estan en estos trozos, es-
pecialmente donde el mozo chupa vino del jarro de su amo por
una psja, un chiste que lazaro incorporo integramente. Asi
no hay dude que tento a lo rnenos de It priraera novele del
gusto picaresco emana de anteriores representaciones dramaticas.
Por supuesto, seria injusto considerar le brutalided
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reciprocE del piendigo y su gufa cott.o retrato equitativo de
la huniEiiidad del tiernpo y de la gente. Sus vindictaa eran
sin duda ejemplos extremos . Sin embargo se puede estimar
el animo que excita a los actores en estas escenas, el
egoismo total, la ausencia antera de piedad, y los vicios
excitados en el hombre por los mordimi entos de hambre, corno
bastante ilustrativas de la actitud de la nacion espanola
en su era de desgracia. Cuando reconocemos que nuestro pri-
mero instinto predominante es uno de propia preservacio'n, no
podemos maravillarnos de su gran actividad entre las clases
mas bajas de una gente erapobrecida. /. que' distancia està
necesidad de propia preservacion extendid bajo la presión
de la extrema escasez de la nacion, se muestra en el próximo
trozo de la novela que presenta las escenas de la vitìa_ ec-
lesiastica
.
El segundo trato era originai del autor, esto es, a lo
que se pudo everiguar basta la fecba. Escapando del trueno,
di6 lazarc en el relampago porque, comparrdo con el clérigo
mezquino a quien sirviò luego, fue' el ciego un Alejandro
r^agno por la generosidad . "Ko se,” dice la'zaro, ”si de su
coseci'E era o lo ha.bis anejado con el babito de clerecia."
Una cebolla cada cuatro dias tenia él de radon y algunas
veces repartia con él su amo su caldo, pero lézaro se babria
muertc de pura bambre sino bubiese sabido ? limentarse por la
rateria del pan sacramentai. Sin embargo, babla raomentos
felices para él, e saber, cuando en mortuorios comian corno
bobos y bebian corno pipas . Para que estos festines se ce-
lebrasen frecuenteraente, rogabe Lazero a Pios cada dia qué
»
le lleviiGe de este munclo baste a todos los que perteneciesen
e sii fenili a.
Un dia lleg(5 por ventura a su puertf un calderero y
lazaro le hizo hacer una lieve pera el arce donde el sacer-
dote tenia los bodigos . Cuando su amo encontro' de raenos sus
penes, penso' que ratones habian sido los culpables porque el
bribo'n habia desmigado habilmente el pan cono los ratones lo
habrian hecho. El sacerdote busco prestada una retonera que
arregló con cortezas de queso, pero esto sólo anadia un man-
car gustoso a la coraida de lazaro, pues toraaba el queso con
el pan. Cuando no atrapó un ratón, intimaron los vecinos
que era el ladrbn una culebra. Uesde entonces no dorraia
lazaro tan a pierna suelta, a causa de la vigilancia de su
amo. De noche, teniendo niedo que el clerico topase con su
nave, si por casualidad la dejara debajo de las pejas, la
netia en la boca para que no la hallera, 2’ noche su
respiracion, saliendo por el hueco de la lieve, le hizo sil-
ber nu2" fuerte y el sacerdote, o^-e'ndolo, se aseguro de que
eso era la culebra dio tal garrotazo en la ctbeza del pobre
miUchacho que le dejo sin. sentido. Entonces fue' encontrada
la lieve y el fraude descubierto. Cuando, despues de pesar
quince dias, Lazaro se restablecio de sus heridas, entonces
el sacerdote le tono de la nano y le saoo' afuera de la puerta
diciendole que buscase otro amo. Se alejo' a Toledo y sili se
encontro con su escudero, el‘ personale mas bierdìallad o y dibu
jado con el mayor esmero del libro. Este hidalgo orgulloso
pero miserable, con su larga geneelogif
,
nabla decado su ha-
cienda visionaria en Castilla la Yieja nada nés que por no
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querer saludar a un vecino mas rico que el antes que ^f3te le
saludase prirnero . Lleno de pundonor bravucon, ^xizgo deshon-
rado el trabajo de cualquier genero, no obstante que se con-
tentarla en aceptar el puesto més baj'c de raogollò'n con los
pod.erosos . En este spntido, sin embargo, es la nonna una
cosa externa. "Una onza de incuria pùblica," dice Cervan-
tes, "es raàs poderosa que una tonelada de desiionra oculta."
Al principio estabe lazaro embelesado con la dicìia de
servir a tal amo, cupos vestir os bien acepillados p paso
sosegado eran un contraste tan grande al mendigo v ai sacer-
dote; pero antes de la anochecida del primer dia, sabia que
no se habia mejorado en gran manera, y dentro de poco des-
cubrió Que en vez de tener un amo quien le sustentase, que
tenia uno que él tenia que sustentar. Cada manana se levan-
taba el escudero, se vestif con cuidado después de sacudir
y acepillar debidamente los vestidos que le habian servido
de cf becera por la noche, ponia en el talebarte su espada
que no habria dado por todc el dinero del mundo, y con un
paso sosegado y el cuerpo estirado, el cabo de la capa
echado con gentileze. sobre el hombro y la mano derecha en
el costado, salia por la puerta para mantener la exteriori-
dad delante del pùblico; preferirla antes pasar harabre que
perder su lionor . Pero corno a lazaro no le quedaba ninguna
honra que conservar, por eso opinaba mucho mejor el raendi-
gar que el morirse de hanbre, de modo que volvio a su oficio
de mendicante, su asiduidad aguijade por su doble obligacion
porque él respetaba de veras a su amo harabriento, realizando
que él era de una farailia superior a él y nunca podia él re-
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si stir el anlielo de sus hantrientos ojos v & raenudo él
pesata necesided por darle a su amo lo Que él necositata,
y no poca solicitud le ocasionata para ofrecerle la vianda
sin ©fender su di^nidad su honra
.
Ho es positle explicar claramente ni dar merito a este
episodio inimitable; éste dete ser leiào para poderi© apre-
ciar. En este hidalgo, orgulloso aunque sin recursos, es-
tate satirizada toda Espahe,--esa Espana de decadencia pri-
mitiva, que preferiò raés tien el aparentar que el ser, 2"
al leer, vemos delante de nosotros los persona Jes con todo
el color regional de la decaida 2’’ necesitada Espana; el
hidalgo, potre 2' famèlico, con todo el esplendor de capa,
sayc, 2’’ espada, paseandose por el patio, el hamtre 2’ 1®-
dignidad contendiendo
,
raientras que no apartata sus ojos
de los mendrugos que tenif en la mano el mocito rasgado; 2’’
el rapacelo perspicaz en el rincon, cu2^a vista aguda
hatia penetrado el inocente disimulo de su desventurado
sehor, mirandole con una curiosidad donde, al asomtro de
SI raismo, balla raezclada la extraha emocion de lastirca
.
Este cuadro derauestra que fué hecho por un ser de
mucho genio. El tritoncillo detesto al mendigo, odio' 2^^
atorrecic al sacerdote; ellos sacatan todos los instintos
de su naturaleza Juvenil 2^ traviesa, gozando en verlos
sufrir, 2’’ taratién deleitandose en defraudarlos ; rotando-
les a ellos se le hacla mas dulce lo rotado, pero ha2" algo
tocante al potre catallero que le hgce enternecer. Em-
pleando las palatras de L^zaro, "Escapando de Ics arcos
ruines 2" tuscando memoria, viniese a topar con quien no
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solo no me raantuviese, mas a quien hatia de mantener.
Con todo, le queria bien, con ver cne no tenia ni podia mas,
y antes le habia lastiraa q\ie eneraistad; j’- muchas veces, por
llcvar a la posada con qne él lo pasase, yo lo pasaba rasi....
Dios me es testigo que hop dia cnando topo con alguno de su
habito, con aquel paso y pompa, le he lastima, con pensar si
padece lo que a aquel le vi sufrir, al cual con toda su po-
breza holgaria de servir mas que a los otros .
”
E1 acaecimiento mas aiegre de este episodio es donde
lazaro encontrd a rauchos clericcs y gente trayendo un muerto
en unas andas, y oyendo a la viuda llcrando, y diciendo que
estaban llevando a su muerto a la case Icbrega y obscura •
donde nunca se come ni se bebe, corrio a casa lo mas que pudo,
cerrando la puerta con gran prisa
,
asegurado que era la casa
de su amo e que la viuda habia aludido.
E1 empieo de lazaro con este amo hidalgo se termino
poco despues de e.sto. Una ley hizo prohibir la raendicidad
y su condicion de lo malo a lo peor, hesta en fin el
casero y la rau^er que era dueha de la cama vinieron a cob-
rar su alquiler y el caballero, con el pretesto de salir
para cambiar una raoneda de oro, desparecio y la^'zaro quedo^
sin amo.
Casi pareceria que el interes del autor en el libro em-
pez6 a disminuir despues é e contar los primeros tres tratados
pues los otros son compuestos bastante mas apresuradament e y
Eon mas bien disehos. SI sehor Warren intima que con estos
tres episodios fué logrado el objeto del autor. Eabia colo-
cado en detalle delante de sus lectores la miseria de ellos
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cuyos defectos fisicos los hicieron pensionistf-.s perraf nentes
de le cornuniflad, jiinto con le oerencie de le clerecia 2" le
nobilided nenor. E1 autor habia puesto raucho cuidado p aten-
ción en estes deecr ipciones pare hi ceriae 'vividaa p neturales
y despue^s de aoebar està obra, eu interés en su trabf jo re-
bajo. ruede ser que intento' proseguir estos estudios de tipos
con escenas de un ceracter mas individuai, pero donde en la
primere parte del libro los einos son descriptos coFipletamente
,
en la parte posterior son raenos delineados o satirizados.
Lazaro despide a su próximo amo con pocas palabras; era
un fraile de la Merced, populJ r entre las rnujeres, nuerto por
andar por atUera, y gran enemigo del coro y de corner en el
convento. Pero lazaro dice, ”Yo no pude con su trote durar
mas y por esto y por otras cosillas que no digo, sali de él."
Ilo se puede dudar que en el manuscrito originai este tratado
era mas completo, pues el personale del fraile ofreceria de-
masiadas buenas oportunidades que un escritor festivo corno el
autor sólo lo trazase corno lo venios ; sin duda las ”otras co-,
sillas” eran deraasiado irreverentes para la iglesia para poder
ser irapresas, a.un por la prensa liberal ce Amberes. Los cen-
sores de la Inquisición cortàron enteram.ente aun el fragmento
que queda, corno hicieron también el trozo siguiente que des-
cribe a un buldero
.
Durante las gi^erras moriscas, los re^’es espaholes re-
cibian de los Papas una buia de cruzada que los permltian
cono ayuda en su lucha centra el infiel a aprovecìiarse de la
venta de ciertas dispensas. Despues de la^ toma de Graneda,
la buia fué extendida para proveèr dinero para las neeesidades
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religiosES cì.el ITuevo Mundo. Este origen de renta re arren-
dal)£ los proced imientoE de los ‘bulderos erari tan opresivos
que entre las instancias del Parli mento hajr proteetar repe-
tjdas centra su violencia.
Lézaro deacriìie a su nuevo'amo corno ”el mas desenvuelto,
y desvergonzado , y el raayor echador de bulas que Jamas yo vi
....ni nadie viò'.” Al entrar en un puelilo, su prlraer acto
era el de sotornar al cura por algun regalo insignificante,
corno una pera, un par eie limar o naranjas, un raelocot dn, o
una lecliuga murciana, --ofreciraientos que atestiguan la po-
"breza del pais. Si su venta de "bular era lenta, buscala corno
se las tomasen con raanosos artificios. El principal engano
relatado es donde él i el alguacil del lugar se unieron para
ent rampar a If gente. Fingi eron renir sobre un juego, llaman-
dose el uno al otro ladrdn y falsario, y otras palabras in-
juriosas, basta cue Ir gente sf co fi alguacil de la posada a
fin de que no peleasen. Al dia siguiente se levante el al-
guacil en la iglesia y le acusd de vender bulas falsas . Con
esto el buldero se bined de rodillas y suplicd a Dios que
biciese un milagro que raostrase quien decia la verdad, si el
alguacil 0 él . Entonces el alguacil pretendid caer en el suelo
decmsyado y quedo bramando, baciendo visages, y revolvie^'ndose
por el suelo basta que el buldero, escuebando las suplicaciones
de los bombres.que tuviese compasidn y oue socorriese al raori-
bundo pecador, puso la buia en la cabeza de éste, que erapezd
en seguidr a volver en si, y cuando se puso bueno, se ecbd a
los pies del buldero, confesando no liaber diebo la verdad, pero
que babla sido persuadido a decir mentirà por el demonio, que
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queria evitar el tien que sili se hiciera en tornar la buia. A
causa de este engano, la gente tanto se apresuro' a tonar las
bulas que no quedó una persona sin tonarla, inclu^Jendo ninos
tarnbién, y la fama se divulgo por los lugares vecinos de menerà
que cuando llegaban a ellos, la gente iba a encontrarlos para
obtener la buie y no era raenester predicar un serraón ni de de-
cir palabra . Lazaro dice que él rnirrao estaba* enge nacìo basta
que vid la risa y burla que su ano y el alguecil hacian del
fraude.
La escena rìel e.spasrao probableraente no era originai del
autor de lazarillo de Tormes, sino copiada de ”11 novellino”
por Msssuccio, donde en la cuarte novelle^- Fra Girolamo de
Spoleto hace creer a la gente de Sorrento que un hueso que él
nuestra es el brazo de San Lucas. Un complice contradice està
declaración, donde el Fra Girolamo ruega a Dios qv.e pruebe la
verdad de sus palabras por medio de un milagro. Entonces el
complice finge caerse al suelo muerto y el Fra Girolamo, por
medio de orarle al Todopoderoso, le devuelve la vide, obtenien-
do a cause de la fame de este doble milagro nucho dinero, ne-
gando a ser prelado y desde entonces’ llevando unr vida pere-
zosa con su asociado.
Uespués de desiar al bulero, Lazaro se fué con un pintor,
donde mezclaba los colores, pero no nos dice nada de este amo.
Luego el subarrendó la colocacion de aguador de un capellan
que le prestò un asno, cuatro cantaros
, y un létigo. Tenia
que darle treinte. maravedis cada dia y todo lo demfls lo guar-
dala para si. Lazaro dice ”Este fué el primer escalon que yo
subì para venir a alcanzar /ouena vida, porque mi boca era
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medida.’* Al cabo de cuatro anos habfa aliorrado pf ra vestirse
rally elegenteraente de le ropa vieja y luego qiie ae vió vestido
corao un horabre de bien, devolviò e su erao el asno, dicid'ndole
que no cueria raés seguir equel oficio.
Despues de esto, se metio" annidante de un elguacil, pero
despues de recibir una nociie una lluvie de piedres de raenos
de unos raalhechores, decidio que el oficio era deraasiedo pe-
ligroso y aplico teda su energia para obtener un erapleo con
el Gobierno, diciendo que ”no haj’^ nadie que medre sino los
que le tienen.”
Despue's de transcurrir algun tiempo, logro en reali zar
sus deseos, siendo pregonero de Toledo, donde fue el subas-
tador oficial de la ciudad y tenia el cargo de pregonar las
ventaa pùbliCES de vino y las coses perdidas; aderaas, acom-
panaba a los cue eran persiguidos por la justicia, declarando
a voces sus tìelitos
.
Su ventura no acabd con su "oficio reai." El senor Arci-
preste de San Salvador noto su hab'ilidad y le conferid rauchos
beneficios, entre los cueles uno fue el darle una criada suya
corao esposa. Es verdad que malas lenguas trataron de persua-
dir a lezaro que està era una dicha incierta, pero despuds que
el Arcipreste le previno que "quien ha de riirar a dichos de
malas lenguas, nunca medrara,” Lazaro se declaro^ satisfecho y
acudio'' a reprochar a sus coripaneros ce oficio y a afirraar que
su esposa ere tan buena corao cualquiera de Toledo. Tranquili-
dad y abundancia eran la recorapensa de su coraplacencia metri
-
raonial y equi concluye la obra casi de repente, dejando a
lazaro "en la curabre de teda, buena fortuna" y sin expresf rse
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si continuEra o no
.
Le popularided de este cuento espanol itié extraordinEri,?
.
Sin contar la edicion dudosa de enl5f/4 fvieron impresas
tres ediciones, en Anteres, en Burgos, y en Alcela de Henares,
Y en 1555 se saco^ a relucir en AraBeres otra edicion a la cual
fue unica la Segunda Parte. Pero la soBrada vi-veza con que
escritid la vida li cenciose de algunos eclesiasticos y los
enganos con que, so capa de la piedad, se formentttan las
ideas superatici osas del pueblo, hizo que la. inquisicion man-
dase espurgar su originai, cuj'a cir culaci on no podia impedir,
sin esponerse al publico desaire y a. la abierta, desobediencia,
tanta ere la fama cue el libro gozaba, y asi salieron notable-
roente alteratìas las ediciones hechas en iladrid en el ano de
1573,, en Terragona el de 1586, en Zaragoza el de 1599, y en
Iled ina del Campo y Valladolid en 1603. Las principales supre-
siones recayeron sobre el tratado IV, relativo al asiento de
Lazaro con el fraile de la Merced, y sobre el V, en que re-
fiere las trapisondas de aquel bulero fingidor de railagros.
Ambos pasajes se omitieron enteraraente y en los demas se quito^
aquello que podfa ceder en menoscabo de la clase a la cual,
en Gorapetencia con la autoridad civil, estaba confiada la magis-
tratura svipreraa y veto absoluto en materia de libro.s; y con-
siderados los muchos cambi os, parece mu^^ extrano que quedara
intacto el capitulo que treta sobre el arcipreste. Pero, no
obstanté su condicio'n mutilada, la novelita fud lefda avida-
mente y debe conaiderarse siempre corno una de las ma^s c^lebres
e influentes de las ficciones espafiolas . Kada bay mas perfecto
en Guanto al lenguaje y en cuanto e la observación, feliz en
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rasgos salienteR sobria en detalles fas tidiosos . ITinguna
novela picareace lograra a superar ni e igualar siquiera el
donaire, la grascia, la. picardia trulianesca de lazero . Su
vide importai est^ garantizada en virtud de la fidelided de
SUE retratos, de su variedad viveza de colorido, la per-
spicacia de ingenio y el- conociiniento que dernuestra del nundo
l' del corazòn humeno. Anotando unas vives observaciones acer-
ca de los hombres. corno los encontró, el autor nos ha dejado
un retrato de la socienad de su tiempo corco no nos podrian
suplir tomos històricos segùn se escribian en aquella epoca.
Las esagera ci ones que puede haber en la descripción de las
costurcbres son moderadas graciosas p no irapiden que el
libro presente un cuadro rcuy fiel de las condiciones de Es-
paha en aquel tiempo. Ho hay el menor serial de pedanteria
ni de moralización v su estilc facil y gracioso fué tan
gustado y apreciado por la gente que algunas de sus gracias
se refundieron en proverbios y basta el norabre del prota-
gonista se ha convertido en nombre generico de los rcozos de
ciego a quienes desde entonces se les llaman lazarillos.
los mas nombrados escritores no se hen sonrojado en aprove-
cherse de sus pasajes. Cervantes, en los versos cortados
que preceden al Qui jote, refiere a la burla que se relata en
el tratado primero donde dice:
Ho se me escapó ceba-
Que esto saque' a Lazari-
Cuando por hurtat el vi-
A1 ciego le di le, pa-
y Sliakespeare elude tarcbie'ri a la venganza que lazaro torco de
su amo cuando dice en 'Hiuch Ado About Hothing, ^ Act II,
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Scene I; "Benec^ick: Ko'. now 7011 strike like thè blind man;
’tv’ES thè hoj’’ thft stole yoiir meat and heat thè post."
Adernés de las ediciones de Espaha y de Flandes,. tra-
ducciones hechas a otros idioraas extendian en el extranjero
la popularid.ad de L^zaro; traducido al franeés, italiano,
elemì^n, y al inglds, y parece muy extraho que tal huena aco-
gida no sfcudid en.seguida le. eraulacidn de otros autores para
lograr distincidn en la misna especie de escrihir. Es verdad
que en 15.65 salid a luz en Amberes una anonima continuaci dn
vulgar del libro originai, pero era una produocidn totalmente
despreciable
,
cambiando el autor enteraraente el designio y le
significacidn de la obra que intentd completar. No hay duda
que era escrito por una mano diferente y miiy inferior, por-
que, aunque erapieza con las mismas expresiones con que termina
el primero, en el segundo capitulo este autor cambia compieta-
mente su tono y donde en el primero todo es inafectado y natu-
rai, en el segundo todo es contranaturai y artificial. Bes-
pués de naufrFgar, idzaro se convierte en un atiin y se casa
con una atuna de quien tiene por hijos tres peces corno el
padre y la madre. El autor cuenta tambien las guerras que
los atunes hacen, siendo lazaro el capita~n, y otros disparates
“tan ridiculos corno mentirosos y mal fundados corno necios Pocos
criticos han hecho rads que escasas observaciones acerca de està
continuacidn sin valor, aunque Aribau intima que podrd ser
un modelo por "Henry TJanton" y "Captain Gulliver . "
Inducido por està continuacidn prepdstera, Juan de luna,
interprete de la lengua espanda en Paris, producid en 16P0
otra- segunda parte. En la introduccion dice: "Este libro
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ha sido el primer raotivo que me ha raovido a sacar a luz està
segunda parte, al pie de la letra, sin quitar ni ahad.ir, corno
le vi escrita en nnos cartapacios, en el archivo de la jaca-
randina de Toledo, que se conformfha con lo que habia o£do
contar cien veces a mi ebuela tras al fuego las noches de
invierno, y con lo que me destetcj mi ama." Ssta segunda parte
es mejor que la otre y no desmerece ser estudiada; su lenguaje
es puro, facil y gracioso, y tiene rauche invencidn, pero Juan
de luna era tan a fondo pedante que trató quitar del originai
todas las palabras mal escogidas, concordias falsas, y con-
strucciones iraperfectas, y la resulta no era una raejoria. Su
narraci on es igualmente pintoresca y aniraada, aunque no tan
rapida, pero carece de todo el genio de su raodelo y sus ideas
de decoro son aun mas flojas que las de la ma^ioria de los es-
critores del estilo. Supera su modelo en llenar sus paginas
con veheraente satira contra la clerecia. Embarcado pare /.rgel,
lazaro es pescado en el mar por ciertos pescadores y raostrado
corno un raonstruo del mar por todos los pueblos de Espaha, hasta
que, despues de rauchas aventuras, escapa y llega a una erraita.
El erraita rauere poco despues de su llegada y Lazaro se viste
en la vestidura del difunto yr se sustenta por las contribucion-
es de los caritativos de le vecindad--un episodio que se
asemej^ a una parte de le historia de Don Kaphael en Gii Elas .
liàs iraportantes que las continuaciones de lazarillo de
Torraes son las irnitaciones cue de él se hicieron. Tode nove-
la del gènero picaresco tomo por modelo le que abrio el camino
con tanto ecierto. El Picaro Guzman de Alfarache fue" la ‘linlca
imitacion notable que nos presenta el siglo LYI
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c^letre basta nuestro dia. Fue escrita por l'ateo Alernan 2'
selio'' E luz en Madrid en 1599. Le buenE aco^^ifla dada al
plcaro se maestra en el heoiio que dentro de seis anos habia
a lo raenos veintiséis ediciones del libro 2* se vendieron
mas de cinca.enta mil ejemplares. Salieron cuatro traduccion-
es franoesas, ana por Le Sage, 2' babla también varias tra-
ducciones inglesas. Roscoe, en la relacidn de ' Alem^n
antepuesto a su version, dice que la obra ha sido traducida
e cada idioma europeo. La versión inglesa por Diego Puede-
Ser, alias James I!abee, "Fellow of Magdalen, " contiene estos
versos laudatorios de la piuma de Ben Jonson:
The Spani sh Proteus, which though writ
In but one tongue, was formed with thè v/orld's wit,
And hath thè noblest raark of a good booke
That an ili man doth not securel2" -looke
Upon it; but will loathe or let it pass
As a deformed face doth a true glass.
La fecha del Guzman de Alfarache es significante. En 1596
Felipe II habla muerto 2^ nuevg re2/ habia ascendido al trono,
de quien muchos esperaban mejores condiciones que las que habia
habido durante la dominacidn de su padre, pero pronto se veia
que tales esperanzas eran vanas . Mientras el re2T antecesor
se habla hecho cargo si misrao de los detalles del gobierno, de
manera que cuando el mèrito se pudo manifestar, habia podido
ganar reconocimiento oficial, bajo el nuevo re2^ todo se dejaba
a parcialidad 2'' & favoritos. El no viò mas que la superficie
de las cosas 2^ desconocid todo lo que no contribu2^o^ a sii piacer,
curso que fuè perpetuado durante la soberania de sus sucesores
.
Lo mismo corno durante la primera parte del reinado de
Felipe II, multitudes de pretendientes se habian congregado a

1e Corte entonces hatian d eaaparecido grad-iialment e puesto
que Gus fortunas se agotatan ^ nini^unas oolocaoiones guher-
nativas les aparecian delante, lo inisno ahora I5adrid ce
aglomero^ de gente que ioa en tusca de colocaciones o prorno-
ciones--soldados
,
adniinistradores
,
literatos- -rauchos de los
cuales se fueron con las manOs vacias y desaiiogaron sus senti
-
raientos por medio de esoritir. Mateo Alemén seria uno de estos
si podemos deducir conclusiones del famoso libro Guzraan de Al-
faraclie . los datos sabidos de su vida son eecasos en sumo
grado. Ilacid en Seville, se hizo soldado y mas tarde fue'^ ad-
ministrador en la tesoreria y fue' acusado porque sus cuentas
eran incorrectas y en su vejez emigro' a Iléjico. Su amigo
Luis de Valdes escribid que jamas existid peor soldado ni
corazdn rads lleno, ni vida raàs inquieta y meraorable que la
suya
.
Guzman de Alfarache muestra la calidad de la verdad.era
novela picaresca, tal vez mejor que el lazarillo de Tormes,
porque en aq\iel tenemos una persona bien equipada para la
fortuna de la vida, quien voluntari amente arroja sus oportu-
nidades y prefiere robar y entrampar mas bien que valerse de
la oportunidad de ganar la vida honradamente . En su pian
generai sigue el Lazarillo de Tormes, pero se distingue de su
modelo por su gran largor, por el desarrollo més estudiado del
personaje principal, por su estilo més fino, por la ausència
total de verieraente satire centra la clerecia, por la intro-
ducción de cuentos episodicos, y por el largo y aburrido co-
mentario moral que sigue cada nueva travesure y desgracia de
su héroe. SI autor declara el alto designio de castigar el
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violo i' de mezcl^vr ^-ooe oon proveolio. Sin duda Aleman re-
cono oio' el peligro posi ole para la moralidad de la juventud
del pais que existia en està clase de literatura v él tratd
%
de contrapesar esto en su historia, acompa^ndo la relacio'n
de los hechos del picaro con reflexiones provechosas ir capaces
de remediar el dano . Empleada con discrecion economie, està
intencio'^n laudalDle halira sido eficaz en su resultado, pero,
por desgracia, el autor hizo los discursos tan largos que in-
terrurapieron el curso de la fébula 7 su efecto era el alDurrir-
se de leer el lector y la desanimacion de su intere'^s , Tomadas
por si mismas corno un tratado de moral, las digresiones son
excelentes, pero en tal historia son impertinentes y fuera de
su lugar. Desliecho el Guzman de Alferaclie de semejantes apen-
dices, seria una novela entretenida y llena de grada intere-
santisima.
El héroe del cuento es la prole de un lio entre un aven-
turero genoves y la esposa de un viejo naturai de Sevilla.
Cuando no tiene mas que doce ahos sale de casa y comienza la
camera donde se encuentra con esos lances comlcos que forraan
el sujeto de la historia. El coge su conocimiento del mundo
en las fondas en el camino y cuando llega a ’ladrid, entra
hecho un verdadero picaro. Al llegar a la Corte, Guzman se
equipa corno un raendigo, se piante en una esquine de cierta celle
y todas las personas de cualquiere clase que pasan delante de
él--oficiales
,
Jueces, clerigos, 0 damas cortesanas--todos le
dan el autor una oportunidad de morali zar y de coment ar en las
maneras de sus compatriotas diirante la soherania de los Felipes
Obligado a huirse para Toledo, el h^roe asume elaustriacos
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caracter de un hombre de alta sociedad y participa en varias
intrigas. Mientras su dinero dura, Guzrnan es bien recibldo,
pero Quando està acabado él obtiene alguna percepcion de la
naturaleza de la amistad de petardistas p del amor de darnas
cortesanas. Sn conseoueneia se pone en canino para Barcelona,
de donde enbarca pare Genova con el objeto de presentarse a
los parientes de su padre, por los cuales es tratado nuv brus-
camente. llarcl^a/ndose de Gé’nova, s,e halle obligado a raendigar
para llegar a hona que, al parecer, es ei paraiso de los por-
dioseros. Alla aioanza gran perfeccion en sii arte por medio
del estudio de las estatutos 7 leyes de una sociedad en la
cual es admitido. Entro otros arti C Lei os él disimula una
ulcera con tan buen exito que un cardenal romano compadecido
de él manda que sea dirado en su casa 7 cama. Entonces llega
a ser el paje de su Eminencia 7 cae en gran patrocinio que
dura basta que es deseubierto en varios hurtos, siendo des-
pedido de le casa con ignominia. Guzraan solicite entonces
abrigo con el embajador franc^s, quien, persuadido facilmente
de su Inocencia, le recibe en su sorvicio.
Aqui terraina la primera parte, dejaéidola de repente sin
concluir, corno el Lazarillo de Torrae«, 7 corno éste, ofreciendo
un anzuelo prontamente tornado por el falsificador . Tres ahos
f tdespues de la priraera publicacion, una segunda parte espuria
fue dada a luz por liateo Lujan de Sayavedra, norabre fingido
por un abogado valenciano, duan liarti, quien se hebia ingeniado
por algun modo para ver el manuscrito de la segunda parte de
Aleraén. Est e, sin embargo, tenia su venganza 7 cuando poco
despues publico'' su propia segunda parte, no esta.ba contento.
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cono Cervfntes, con eumergir de mofn al falseador, pero intro-
duco en su li'bro a un hermano de Marti, llamandole por su nora-
bre, y despues de representerle con menosprecio cono un vii
malvado aun entre picaros, le quito' la vide por hacerle echar-
se al agua en una locura, iraaginandose en verdad Guzman de
Alfarache
.
Encontramos otra vez ài verdadero Guzman donde le dejamos
en la primera parte, consagrando su talento e las intrigas amo-
rosas del embajador frances . Pero manipula los negocios tan
desafortunadamente que la intriga se hace publica. p tan difusa
es la fama de su desconcierto que se balla obligado a nuir de
Roma. Al partir para Florencia es defraudado y robado por sus
asociados, pero repara pronto sus fortunas por su impia des-
treza con los naipes, un resorte infalible para su gènero. En-
tonces entra Guzman en una carrara de pi cardia màs àvida
se establece corno un caballero. Por una serie d.e trampas dies-
tras él despoja cruelmente a los parientes de su padre, quienes
le dieron tan mal trato cuando se presenti a ellos pobre sin
amigos a su primera llegada a Genova, Durante el viaje de su
regreso a Sspana se aiioga su chacal Sa^f vedrà, o Marti. En
negando a Tiadrid, Guzman se casa con una mujer con quien es-
pera obtener una gran fortuna. Està unión resulta mu^’- mal; sus
asuntos se desarreglan y despues de la muerte de su esposa, se
matricula en la iiniversidad de Alcalà con el objeto de obtener
un beneficio. Ilientras està en està universidad viene a cono-
cer a tres bermanas que son musicrs de raucba babilidad pero de
una virtud dudosa. Se casa con le raapor, renuncia la carrera
eclesiàstica y llega con su esposa a Madrid. Por algun tiempo
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todo va prosperamente en oonseouencia de la hemosura ir de
la dispcsición acomodadiza de le raujer, pero despr.es de una
rina con un amante de importancie politica, ella ^ su marido
son desterrados de Madrid y van a Sevilla, de donde, dentro
de poco, la raujer se fuga con un capitan de galera, d ejandole
solo y potre ir él vuelve a hurtar corno solfa. Por medio de la
influencia de un confesor dominicano, Guznan consigue hacerse
chamTaelan de la casa de una seriore anciana, mas, a causa de no
dirigir con rectitud los negocios que le habie confiedo, él
fué preso y llevado a las Galeras . la descripcion relatada
por él raismo de la vide de los penados es una de las partes
més interesantes del libro. Sus companeros esclavos trataban
de inducirle pera que tomase parte en un comJ)lot para entregar
las naves al poder de los piratas, mas, no queriendo él acep-
tar tales induciones, fué la causa de descubrir y declarar la
conspiracion, servicios por los cuales obtuvo su libertad, de-
dicandose después de esto a escribir las aventuras de su vide
a fin de dar esemplo y de prevenir a otros
,
En este romance se presentan varios episodios muy intere-
santes, stendo los mejores de estos el bonito romance raorisco
de Csmin y Paraxa, el cual fué contado a Guznan por \rn com- .
panerò de viaje, yendo de camino de Sevilla a Madrid, y tam-
bién el cuento cue él oye relatar en la casa del eraba,jador
francés en Roma. El primero es del ostilo espenol, descri-
biendo la fina, generosa y calurosa galanteria por la cual
Granada fué afamada a fines del siglo MY. El segundo es del
tipo italiano deraostrando las tenebrosas y raisteriosas intri-
gas
,
las funestas venganzas y los crueles celos, de cuyas
atrocidades ya hemos visto tantos ej'eraplos en los trabajos de
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de lo8 novelistas de ese pais, y que no eran inconsist ent es
de los instintos de los habitantes.
las presentaoiones anadidas tan frecuenteinent e eie eatos
episodios es una de las oausas de que este romance tiene una
semejanza a ”Gil Blas," una obra de que se ha considerado
Guzrnan de Alfaraohe corno rnodelo. Pero si està novela suges-
tionara algunas nociones al autor de "Gii Blas" o no, al menos*
fue el origen de un conj'unto de ohras espaholas concerniente
a las aventuras de los mendigos, gitanos, i' de los desgraciados
m^s perdidos. Guzrnan e.certd (donde Lazarillo hahia fraca.sado)
en llamar la atenoi(^n de sus compatriotas literatas a este
departamento de escrihir novelas, desoiiidado hasta la fecha.
Verdaderamente a Aleman se le puede llamar el segundo
fundador de la novela picarescrv, pues con el empezo su vida
activa. La posteridad de su novela es legicfh; el picaro se
arraigo'’ en la literatura espanola.j^ tenia una excelente ac-
lamacio'n durante todo el siglo ZVII
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